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Analisis dan Perancangan Sistem Pemantau Area dengan Menggunakan IP Camera 
pada PT. Pertamina Depot Plumpang bertujuan untuk menganalisis dan merancang 
jaringan IP Camera seluruh area, baik yang berada dalam area perkantoran ataupun 
lapangan, sehingga keamanan seluruh area dapat terjaga dengan baik, tanpa harus 
membutuhkan banyak tenaga manual untuk mengawasi setiap area. 
Metodologi yang digunakan meliputi metode analisis (survei lapangan dan studi 
literatur) dan metode perancangan topologi jaringan, peralatan jaringan yang akan 
digunakan dan konfigurasi pada setiap peralatan jaringan juga uji coba terhadap sistem 
yang baru berjalan ini. 
Hasil penelitian adalah implementasi rancangan topologi jaringan IP Camera 
menggunakan fiber optic yang dapat meningkatkan kualitas pengiriman data dan 
memungkinkan pengawasan area sehingga keamanan area PT. Pertamina Depot 
Plumpang dapat terjaga dengan baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem pengawasan dengan 
menggunakan IP Camera maka keamanan area dapat dijaga dengan baik. 
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